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Introducción
Aunque sé que para ellos es innecesario decirlo, quiero agradecer a los miembros
de la mesa su participación en este acto en memoria de Ramón Valdés. Todos están
aquí por su larga y estrecha relación personal con Ramón y él estaría contento, con
seguridad, arropado por estos amigos.
             2010      La última vez que vi a Ramón fue a finales de mayo de en el homenaje a Teresa San
   ,          .Román por su jubilación un acto muy emotivo y que Ramón disfrutó intensamente
             , Comimos en un restaurante cercano al campus y estuve sentado al lado de Cristina su
,        .       esposa con la que compartí un rato estupendo Cristina siempre ha sido muy cariñosa
; , .      .conmigo gracias Cristina Ramón estaba sentado enotra mesa
        .       Al finalizar la comida salimos al jardín a fumar Ramón fumaba muy poco y disfrutaba
 ,    ,          ;cada cigarrillo como debe ser y yo sigo fumando demasiado y con poco disfrute
     .  , ,    aunque no fue así ese día Estuvimos juntos solos fumando tranquilamente y hablando
             .   de la actualidad política y él la comentaba con lucidez y de forma afilada Con un sentido
       .    :    ,  .  del humor muy fino que nos hizo reír Como suele decirse a las penas puñalás Como
,          .siempre se interesó de forma afectuosa ycálida por mis asuntos
 ,     :        .A veces unos minutos dan para mucho esa sensación de plenitud y de tiempo detenido
   ,   .Así recuerdo aRamón así lo recordaré
               Les agradezco en nombre del departamento de antropología de la UAB y en el mío su
      ,  ,       asistencia a este acto en su memoria tan merecido y me alegra compartirlo con los que
   ,   .estáis aquí porafecto respeto yadmiración
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